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Исследование существующего опыта организации международных, регио-
нальных и национальных спортивных соревнований по игровым видам спорта, 
правового их оформления и финансово-экономических механизмов реализации 
[1, 2, 3, 4, 5] позволяют сделать вывод о том, что фактически все они (с незначи-
тельными вариациями в отдельных деталях) в зависимости от основополагаю-
щих принципов рыночной идеологии  в наиболее общем виде могут быть разде-
лены на две большие группы: соревнования коммерческого (профессионального) 
или некоммерческого (любительского или полупрофессионального) типа. 
Различия этих двух типов организации соревнований проявляют себя прак-
тически во всех аспектах – от статуса участников до систем финансирования и 
распределения доходов. Ориентация на коммерческий успех спортивных сорев-
нований является характерной особенностью турниров, организуемых по прин-
ципу создания «Лиг» (Лига чемпионов УЕФА (футбол), Лига чемпионов ЕГФ 
(гандбол), Континентальная хоккейная лига (хоккей) и т.д.). В противовес этой 
форме, одним из наиболее типичных классических примеров некоммерческих со-
ревнований, могут рассматриваться различного рода «Чемпионаты». Примени-
тельно к нашей стране доминирующей формой организации спортивных игр уже 
на протяжении многих лет являются чемпионаты Республики Беларусь, проходя-
щие под эгидой национальных федераций и Министерства спорта и туризма. 
Рассмотрим более подробно основные содержательные аспекты организа-
ции спортивных игр в виде «Лиг» и «Чемпионатов». В качестве примера для по-
добного рода сравнительного анализа используем опыт Лиги чемпионов Евро-
пейской гандбольной федерации (ЕГФ) и чемпионата Республики Беларусь по 
гандболу. Кажущаяся на первый взгляд некоторая «несопоставимость» этих объ-
ектов исследования на самом деле не является препятствием, поскольку в фокусе 
анализа будет находиться не столько масштаб события, сколько организацион-
но-правовые формы, структуры управления, финансово-экономические меха-
низмы и стоимостные потоки, естественным образом присущие практически 
всем «Лигам» и всем «Чемпионатам». 
Организация проведения соревнований в Лиге чемпионов Европейской 
гандбольной федерации (ЕГФ) осуществляется в соответствии с детально прора-
ботанным регламентом «Велюкс - Лига Чемпионов ЕГФ» [1]. Данным докумен-
том закреплен весь комплекс юридических, экономических и технических норм, 
регулирующих взаимоотношения между национальными гандбольными федера-
циями, спортивными командами - участниками лиги, спонсорами, непосредст-
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венными организаторами турнира, предприятиями инфраструктуры, логистики и 
маркетинга, средствами массовой информации, рекламодателями, болельщиками 
и всеми другими заинтересованными сторонами. Так, согласно [1, с. 1-2] феде-
рации-члены ЕГФ несут правовую и финансовую ответственность перед ЕГФ в 
отношении клубов, выступающих в Лиге чемпионов ЕГФ. Регистрируясь для 
участия в Лиге чемпионов ЕГФ, клуб подтверждает свое согласие принять и со-
блюдать соответствующие условия и положения относительно отъезда игроков в 
их национальные команды. Кроме того, клуб подтверждает свое согласие при-
нять и соблюдать условия и положения о выплатах компенсаций в пользу игро-
ков, которые отпускаются в их национальные команды. ЕГФ передает полное 
право на СМИ и рекламу на отдельный сезон компании ООО «ЕГФ Маркетинг» 
(сокр. ЕГФМ) и предоставляет ей право предпринимать соответствующие орга-
низационные меры по использованию данных прав. 
Помимо сугубо организационно-технических положений и мероприятий, 
таких, в частности как, игровая система, календарь и структура  соревнований, 
частота выступлений, порядок регистрации участников, подсчет очков и опреде-
ление победителей, административное обеспечение игр, требования к местам 
проведения игр, аккредитация, судейство, транспорт и многих других [1, с. 1-5], 
специальными положениями регламента оговаривается весь комплекс маркетин-
говых [1, с. 63-71], финансово-экономических [1, с. 86-91] и юридических [1, с. 
92-96] вопросов проведения лиги. Здесь детально оговариваются все аспекты 
маркетинговой политики проведения лиги. Они включают в себя закрепление 
ответственных за маркетинг, как на уровне команд-участниц стр.37 [1], так и на 
уровне турнира в целом [1, с. 43], детальную проработку и планирование дея-
тельности, связанной с идентификацией продукта и фирменной символики со-
ревнований лиги [1. с. 57-61], продажей билетов [1. с. 59], условий участия спон-
соров [1, с. 69], размещением рекламы на спортивной форме игроков и судей [1, 
с. 68], на покрытиях и бортах [1, с. 64-65], с использованием определенных оте-
лей [1, с. 60] и специальных автомобилей [1, с. 60], с соблюдением рекламных 
прав [1, с. 67] и многие другие. Одно из самых значительных мест в регламенте 
отведено финансово-экономическим вопросам, которые находят свое отражение 
практически в каждом разделе этого документа. Это касается размера и порядка 
оплаты вступительных взносов участников [1, с. 15-16], взаимоотношениям со 
спонсорами [1, с. 67,69] и СМИ [1, с. 52-57],  условий страхования [1, с. 85-86]. В 
регламентах имеется специальных раздел 12 «Финансы» [1, с. 86-91], где  огова-
ривается порядок выплат по телевизионным и маркетинговым правам. Так, в 
п.1.1. «Отчисления» говорится о том, что наряду с материальными и админист-
ративными издержками, а также инвестициями, связанными с развитием про-
дукта, с прибыли Лиги чемпионов ЕГФ была удержана сумма размером 30% от 
общего дохода от телевизионных трансляций и маркетинговой деятельности. 
80% всей прибыли от маркетинговой деятельности будет выплачено участвую-
щим клубам на основе расчетов, сделанных ЕГФ [1, с. 88].  
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В  регламенте подробно рассматривается механизм распределения доходов. 
В п. 1.3. «Выплаты» говорится, что «на основании выполнения предписаний по-
сле удержания соответствующим образом затрат, связанных с деятельностью 
Форума гандбольных клубов (FCH) и с функционированием системы ЖК-бортов 
Sharp, участвующим клубам будут сделаны гарантированные выплаты и допол-
нительные выплаты (В зависимости от суммы общей прибыли при окончатель-
ном расчете с клубами). Устанавливаются также даты платежей «маркетинговая 
прибыль, полученная в результате совместной маркетинговой деятельности Ли-
ги чемпионов ЕГФ, будет выплачена участвующим клубам после их выхода из 
соревнований, но не позднее июля года проведения турнира» [1, с. 89]. Регули-
руется порядок распределения доходов от дополнительных рекламных меро-
приятий - «любой доход, полученный от продажи входных билетов, использова-
ния рекламы на бортах или других видов рекламы или от спонсоров, не регули-
руемый ЕГФ или ее маркетинговыми партнерами, не подлежит распределению и 
принадлежит только соответствующему клубу хозяев [1, с. 89]. Важное место в 
разделе 12 Регламента «Финансы» отводится положению «Общий обзор затрат». 
О значимости экономических аспектов проведения лиги красноречиво свиде-
тельствует тот факт, что в проанализированном Регламенте финансово-
экономическим и маркетинговым вопросам отводится доминирующая роль и  в 
общем объеме текста этого документа они занимают до 70%.   Таким образом, из 
вышесказанного, можно сделать вывод о том, что  экономическую основу лиго-
вой организации соревнований по игровым видам спорта составляет сугубо 
коммерческий подход.  Реализация целей и задач организаторов (в данном слу-
чае Европейской федерации гандбола) и участников (гандбольных клубов, нахо-
дящихся под юрисдикцией национальных гандбольных федераций) обеспечива-
ется посредством рыночного механизма зарабатывания  и распределения дохо-
дов от продажи такого продукта (зрелища) как игра в гандбол на основе обеспе-
чения условий справедливой конкуренции. 
Для получения более полного представления о принципах и условиях 
проведения соревнований в виде «Чемпионатов» рассмотрим основные 
нормативные документы, регулирующие чемпионат Республики Беларусь по 
гандболу. К числу таких документов относятся: «Положение о ХXII 
национальном чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу среди 
мужских и женских команд 2013-2014 г.» [2]  и «Приложение к Положению» [3]. 
Анализ содержания и структуры этих документов позволяет констатировать 
очевидный приоритет организационно-технических вопросов над финансово-
экономическими и маркетинговыми, чего нет в рассмотренных ранее 
Регламентах лиги чемпионов ЕГФ. Так, в «Положении» [2] подробно излагаются 
моменты, касающиеся  субъектов соревнований [2, с. 3-5],   условия участия в 
соревнованиях [2, с. 5-6], допуск спортсменов к играм чемпионата, дозаявки и 
переходы, программа соревнований [2, с. 7-8], условия проведения соревнований 
и определение их результатов [2, с. 8-14], награждение [2, с. 14-15], 
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ответственность участвующих организаций [2, с. 17-18], протесты [2, с. 18-19]. 
При этом собственно финансовым условиям проведения соревнований посвящен 
раздел 8, объемом 3 страницы [2, с. 15-17]. В п.54 этого раздела оговариваются 
условия оплаты регистрационно-заявочных взносов команд-участниц 
соревнований, наложенных в установленном порядке штрафных санкций в ходе 
игрового сезона и других платежей, в соответствии с настоящим Положением и 
Регламентами БФГ, производятся на расчетный счет БФГ, указанный в конце 
настоящего Положения [2, с. 15]. Пункт 55 посвящен определению размера 
регистрационно-заявочного взноса, который составляет: 5500 у.е. - для мужской 
основной команды клуба;  4700 у.е. - для  женской основной команды клуба; 
3600 у.е. - для мужской команды, не получающей государственной поддержки, а 
также мужской фарм-команды клуба;  2300 у.е. - для женской команды, не 
получающей государственной поддержки, а также женской фарм-команды клуба 
[2, с. 15-16]. Согласно п.56 «Положения» оплата производится в белорусских 
рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день, 
предшествующий перечислению финансовых средств. Факт перечисления 
взносов определяется датой перевода денег на счет БФГ [2, с. 15]. Пунктом 57 
устанвливается, что направляющие организации оплачивают расходы, связанные 
с командированием команд, а именно: проезд к месту проведения соревнований 
и обратно; питание спортсменов и специалистов; проживание. Согласно п.58 
принимающие организации финансируют расходы по: аренде спортивного 
сооружения для проведения соревнований, необходимого инвентаря и 
оборудования, оплате работы бригады судей за столиком (хронометрист, 
секретарь, информатор, судьи-помощники), работников медицинского и 
обслуживающего персонала (звукооператор, подсобные рабочие и другие 
необходимые работники), оплате питания участников своей команды, бригады 
судей за столиком, оплате типографских и канцелярских расходов, обязатель-
ному анонсированию всех игр чемпионата в средствах массовой информации, 
размещению в общедоступных местах афиш и растяжек, выпуску рекламных 
программок и буклетов к играм и т.п., организации церемоний открытия и 
закрытия соревнований, обеспечению безопасности проведения соревнований. В 
п. 59 говорится о том, что Министерство спорта и туризма несет расходы по 
награждению команд-победителей и призеров чемпионата, а также обладателя  
Кубка Республики Беларусь [2, с. 16]. В п.60 зафиксирован перечень тех 
расходов, которые несет  БФГ. К основным из них относятся следующие: 
(возмещаемые из средств регистрационно-заявочных взносов команд-участниц 
соревнований, сумм за уплату штрафов), награждение команд-победителей и 
призеров чемпионата, а также обладателя Кубка Республики Беларусь; оплата 
личных призов лучшим игрокам по итогам чемпионата, лучшим игрокам по 
итогам финальных игр на Кубок РБ, командирование инспекторов и судей в поле 
(компенсация за проезд в виде надбавок к заработной плате, суточные в пути, 
размещение), оплате их работы и питания в дни соревнований. Для 
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осуществления данного финансирования БФГ заключает соответствующие 
договоры с проводящими организациями и переводит средства в соответствии со 
сметами расходов на расчетные счета этих организаций. Кроме того федерация 
несет расходы по питанию членов ГСК в будние дни на период разработки 
регламентирующих документов, лицензированию участников, проведению 
соревнований, подготовки отчетной документации (август 2013 г. – июнь 2014 
г.), по размножению и изготовлению печатной продукции (лицензии 
участникам, регламентирующие документы, судейская документация и т.д.). 
Возмещает федерация и различного рода организационно-технические расходы 
(почтово-телеграфные, канцелярские, изготовление атрибутики федерации, 
обслуживание оргтехники); расходы по организации и проведению мероприятий, 
направленных на развитие, пропаганду и популяризацию гандбола и прочие  
расходы, связанным с организацией и проведением соревнований [2, с. 16-17].   
С экономической точки зрения одним из ключевых различий организации 
соревнований по некоммерческому принципу «Чемпионата» от коммерческих 
турниров  по типу «Лиги» является отсутствие призового фонда как такового и, 
следовательно, отсутствие самого  факта борьбы участников соревнований за 
призовые доходы. При такой «не рыночной» организации соревнований  в виде 
чемпионата складывается экономический парадокс, когда собственникам клубов 
экономически не выгодно набирать очки и выигрывать турнир, потому что в 
этих случаях им самим  же из своих средств (а не из призовых или не из денег 
проигравших команд) приходится выплачивать  премии игрокам и тренерам. 
Провоцируется абсолютно ненормальная ситуация, когда чем большего количе-
ства  побед добивается команда, тем к большему количеству расходов (а не до-
ходов) для собственника это приводит. Такое антистимулирование отрицательно 
сказывается на развитии игровых видов спорта. Не случайно в истории отечест-
венного спорта известно достаточно большое количество случаев, когда успеш-
но выступавшие команды к концу турнира вдруг начинали проигрывать, чтобы 
не занимать высоких мест и не выходить в высшие дивизионы чемпионатов из 
низших дивизионов. Безусловно, что со стратегической  точки зрения  отказ от 
«Чемпионатов» и переход на «Лиговый» принцип является наиболее перспек-
тивной траекторией развития игровых видов спорта в нашей стране. 
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